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лики Казахстан, которые занимают особое место в правительственных 
программах, либерализации внешнеэкономической деятельности, нала-
живанию и укреплению внешнеэкономических связей, рационализации 
структуры экспорта и импорта, в целях повышения конкурентоспособности 
отечественных товаров и услуг. Особо важное значение приобретает 
рационализация структуры экспорта и импорта. Структура импорта 
республики ориентирована на удовлетворение потребительских нужд. 
Главной особенностью же экспорта является его моноориентированность, 
что нехарактерно для мирового экспорта. Моноориентированность оз-
начает то, что основу экспорта республики составляют несколько видов 
экспортируемых товаров, в основном, топливно-сырьевые ресурсы. 
В свою очередь, это вызывает узость номенклатур экспортируемых 
товаров, сырьевую специализацию экономики, а также влечет высокую 
зависимость от конъюнктуры цен на мировых рынках топлива и сырья.
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FOREIGN POLICY OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN: 
PROBLEMS, PRIORITIES AND IMPLEMENTATION 
MECHANISMS
The article examines the foreign policy of the Republic of Kazakhstan, which 
occupy a special place in government programs, liberalization of foreign trade, 
development and consolidation of foreign economic relations , to rationalize 
the structure of exports and imports, in order to enhance the competitiveness 
of domestic goods and services. Importance of having rationalization of the 
structure of exports and imports . Structure of imports focused on meeting 
consumer needs. The main feature is the same export monoorientirovannost 
it, which is unusual for world exports. Monoorientirovannost means that the 
country’s export base are a few types of exported goods, mainly fuel and 
raw materials. In turn, this causes a narrow list of exports, raw specialization 
economy and implies a high dependence on the world market prices of fuel 
and raw materials.
Keywords: liberalization of foreign trade, foreign economic relations, stream-
lining of export and import competitiveness.
1. Введение
Рост значимости внешнеторговой политики для эко-
номики Республики Казахстан обусловлен расширени-
ем и углублением международной торговли товарами и 
услугами. Однако, эффективность этой политики пока 
не столь высока. Коренным образом это связано с тем., 
что инструменты внешнеторговой политики не в пол-
ной мере связаны и согласованы с экономическими про-
цессами, происходящими в стране.
Актуальность проблемы усиливается в связи с объ-
ективно растущей потребностью занятия достойного 
места в международном разделении труда и угрозой 
продовольственной безопасности. В данном направле-
нии перед республикой возникает целый ряд задач, ре-
шение которых, в частности, зависит от осуществления 
правительством четкой и продуманной внешнеторго-
вой политики. К таковым можно отнести: улучшение 
структуры экспорта и импорта в сторону преобладания 
в экспорте товаров с высокой добавленной стоимостью, 
повышение конкурентоспособности отечественных то-
варов и услуг, развитие и совершенствование экспорт-
ных производств.
До настоящего времени: вопросы внешнеторговой 
политики Республики Казахстан занимали особое мес-
та в правительственных программах, но большее вни-
мание уделялось либерализации внешнеэкономической 
деятельности, налаживанию и укреплению внешнеэко-
номических связей, нежели рационализации структуры 
экспорта и импорта, в целях повышения конкурентос-
пособности отечественных товаров и услуг.
Особо важное значение приобретает рационализа-
ция структуры экспорта и импорта. Структура импорта 
республики ориентирована на удовлетворение потре-
бительских нужд. Главной особенностью же экспорта 
является его моноориентированность, что нехарактерно 
для мирового экспорта. Моноориентированность озна-
чает то, что основу экспорта республики составляют 
несколько видов экспортируемых товаров, в основном, 
топливно-сырьевые ресурсы. В свою очередь, это вы-
зывает узость номенклатур экспортируемых товаров, 
сырьевую специализацию экономики, а также влечет 
высокую зависимость от конъюнктуры цен на мировых 
рынках топлива и сырья.
От того, в каком направлении будет разрабатываться 
внешнеэкономическая политика государства и как эф-
фективно будет использоваться экспортный потенциал, 
будет зависеть участие Республики Казахстан в между-
народном разделении труда, вхождение в число 50-ти 
конкурентоспособных стран мира.
Роль государства в регулировании внешнеторговых 
отношений многократно возрастает в условиях миро-
вого экономического кризиса. В этой связи, необходим 
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Таблица 1
Классификация видов внешнеторговой политики государства
Критериальное основание Вид
1. По длительности воздействия краткосрочная
среднесрочная
долгосрочная
2. В зависимости от территориальной единицы унифицированная
региональная
3. В зависимости от участия в международном 
разделении труда
экспортоориентированная
импортозамещающая
4. По концептуальному признаку протекционистская
либеральная
автаркическая
5. По используемым методам тарифная (экономическая)
нетарифная (административная)
6. По отраслевому признаку универсальная
селективная
7. По объектам внешнеторгового обмена товарная
сервисная
8. По внешнеторговым потокам транзитная
импортная
экспортная
9. По функциональной направленности экспансионистская
фискальная
социально-направленная
Примечание: Уточнена и дополнена автором
поиск новых идей по выработке эф-
фективной внешнеторговой поли-
тики. чтобы создать благоприятные 
условия для развития внешнеторго-
вого сектора экономики, диверси-
фикации экономики в целях устой-
чивого экономического роста.
За последнее десятилетие в 
отечественной экономической 
литературе активное отражение 
нашло множество трудов, посвя-
щенных данной проблематике. 
Проблемами международных эко-
номических отношений занима-
лись Е.М. Арын, К. Арыстанбеков, 
С. Байзаков, Р.Е. Елемесов. Р. Жо-
ламан, Н. Исингарин, Б. Казбеков, 
Д.М. Мадиярова, С.С. Сатубалдин. 
Проблемы государственною регу-
лирования внешней торговли Ка-
захстана исследовали С.К. Бишим-
баева, Е.Б. Жатканбаев, А. Нурсе-
итов, Л.Ф. Сухова. Вопросы им-
портозамещения и рационализации 
экспорта расмматривались в трудах 
Р.А. Алшанова, Л.К. Кошанова, 
С.Д. Примбетова, М.Б. Кенжегузи-
на. Проблемы развития внешнеэ-
кономической деятельности были 
изучены М.А. Абдрахмановым. 
К.К. Жуйриковым, Д.А. Кошано-
вой, А. Мырзахметовой, М.Б. Ок-
шантаевой, У.К. Шеденовым.
2. Внешнеторговая политика 
государства как один из 
факторов устойчивого 
экономического роста
В экономической науке сущест-
вуют различные трактовки понятия 
«внешнеторговая политика». На-
иболее общее и распространенное 
определение внешнеторговой поли-
тики, с которым многие исследова-
тели соглашаются, дает Е.Ф. Жу-
ков, – система мероприятий, на-
целенных на защиту внутреннего 
рынка или на стимулирование рос-
та объема внешней торговли, изме-
нение ее структуры и направлений 
товарных потоков. Это обстоятель-
ство обусловило то, что многие 
экономисты определяют внешне-
торговую политику, как политику 
в области регулирования доступа 
на внутренний рынок иностран-
ных продуктов, то есть, результатов 
производственной деятельности, а 
также обеспечения доступа продук-
тов данной страны на зарубежные 
рынки. Сторонники данного опре-
деления подчеркивают регулирую-
щую составляющую внешнеторго-
вой политики. На наш взгляд, такой 
подход правомерен, в то же время, 
существуют другие подходы в опре-
делении сущности внешнеторговой 
политики, где основополагающим 
моментом считается развитие вне-
шнеторговых отношений с другими 
странами.
Внешнеторговая политика госу-
дарства должна рассматриваться, 
как один из факторов устойчивого 
экономического роста, направлен-
ного как на повышение эффектив-
ности внешнеторговых связей, так 
и на создание благоприятных усло-
вий для увеличения внешнеторго-
вого оборота.
На наш взгляд, внешнеторговая 
политика – это часть внешнеэконо-
мической политики, представляю-
щая собой совокупность целенап-
равленных мероприятий государс-
тва, направленных на таможенно-
тарифное регулирование внешней 
торговли и на углубление внешне-
торговых связей.
Нами предлагается внешнетор-
говую политику классифицировать 
по следующим критериальным 
основаниям: по длительности воз-
действия; в зависимости от терри-
ториальной единицы; в зависимос-
ти от участия в международном раз-
делении труда; по концептуальному 
признаку; по используемым мето-
дам; по отраслевому признаку; по 
объектам внешнеторгового обмена; 
по внешнеторговым потокам; по 
функциональной направленности.
Такая классификация видов вне-
шнеторговой политики государства 
представлена в таблице 1.
Анализ идей и взглядов запад-
ных научных школ но проблематике 
осуществления внешней торговли 
позволяет проследить эволюцию 
подходов к содержанию и целям 
внешнеторговой деятельности.
Исторически, первой крупной 
школой, сделавшей анализ роли 
внешней торговли в развитии эко-
номики, был меркантилизм. Научно 
значимый вклад данной концепции 
состоит в том, что была выявлена 
взаимосвязь между внутренней эко-
номикой и внешней средой, а вне-
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шняя торговля рассматривалась как 
источник роста богатства страны. 
Основным недостатком во взглядах 
меркантилистов было то, что они 
не ставили вопрос о взаимосвязи 
внешней торговли с общественным 
производством, торгового капитала 
с промышленным.
По мере развития крупной ма-
шинной индустрии, взгляды мер-
кантилистов о поощрении воз-
растания экспорта подверглись 
сомнению со стороны английских 
экономистов (А. Смита, Д. Рикардо. 
Д. Юма). Важным в теории срав-
нительных преимуществ является 
то, что выгоды торговли проявля-
ются в общей экономии издержек 
на единицу продукции. При этом 
Д. Рикардо считает, что свободная 
торговля сама по себе обеспечива-
ет взаимные блага для сторон меж-
дународного обмена. Необходимо 
подчеркнуть, что именно Д. Ри-
кардо впервые исследовал природу 
внешней торговли обособленно от 
внутренней торговли. Он предпо-
ложил, что сравнительное преиму-
щество складывается из различий 
внутренних цен между странами, а 
направления торговли определяют-
ся относительными издержками, в 
независимости от наличия или от-
сутствия абсолютных преимуществ 
в производстве продукта.
Основным недостатком класси-
ческих теорий является то, что они 
исследуют международный обмен 
в неизменном положении. Помимо 
затрат на труд, не учитываются дру-
гие факторы производства. Пред-
ставители классической школы 
доказали, что свободная торговля 
взаимовыгодна, однако, не были оп-
ределены условия обмена товаров 
между торгующими странами.
В начале XX века к классичес-
ким теориям внешней торговли уче-
ные-экономисты относились дво-
яко. Одни пытались развивать их, 
другие отвергали. К первой группе 
ученых относится американский 
экономист Тауссиг. Так, в основу 
его утверждений легли дополнен-
ные и модернизированные положе-
ния, выдвинутые Д. Рикардо и Дж. 
С. Миллем.
По Тауссигу, основой внешней 
торговли является различие изде-
ржек производства одних и тех же 
товаров в разных странах. При этом, 
если Д. Рикардо и Дж.С. Милль 
объясняли разницу в издержках 
производства одинаковых товаров в 
разных странах только различными 
природными условиями, то Тауссиг 
и его последователи, кроме того, 
ставят эти издержки в зависимость 
от относительной обеспеченности 
каждой страны «факторами произ-
водства» (трудом, капиталом, зем-
лей) и от цены этих «факторов про-
изводства».
П. Самуэльсон дополнил теорию 
сравнительных преимуществ. По 
П. Самуэльсону, при использовании 
двухфакторной модели с двумя то-
варами можно проследить, как рост 
относительных цен на экспортную 
продукцию приводит к увеличению 
дохода на фактор, интенсивно ис-
пользуемый в экспортном секторе, 
и снижению дохода на фактор, ин-
тенсивно используемый в импорто-
замещающем производстве.
К недостаткам теоремы отно-
сится исследование воздействия 
внешней торговли и товарных цен 
на распределение доходов в четко 
очерченных, ограниченных рамках 
простой двухфакторной модели 
для двух товаров. Важным являет-
ся то, что теорема показывает, как 
рыночный механизм обеспечивает 
одинаковым факторам производс-
тва в обеих, странах равное мате-
риальное вознаграждение, то есть, 
одинаковую заработную плату, про-
центные ставки, рентные платежи.
Современный торговый обмен 
характеризуется быстрым ростом 
темпов внутрифирменной торгов-
ли. Рассмотреть особенности за-
воевания фирмой внешних рынков 
пытаются С. Линдер, Р. Верной, 
Ч. Киндельберг. Суть теории «цик-
ла жизни продукта» заключается в 
том, что производство новейших 
товаров предусматривает четыре 
последовательных этапа – внед-
рение, рост, зрелость и упадок. На 
первом этапе, товар производится в 
стране, где возникла потребность, 
а также уровень дохода и дорого-
визна рабочей силы стимулируют 
инновации, величина их риска ком-
пенсируется последующим налажи-
ванием их экспорта. Второй этап 
характёризуется ростом спроса на 
продукт, следствием чего происхо-
дит расширение его производства и 
в других развитых странах. Третий 
этап заключается в освоении круп-
носерийного производства. Центры 
производства размещаются там, где 
рабочая сила самая дешевая, про-
блемы издержек становятся опре-
деляющими. В стадии упадка спрос 
на продукт в развитых странах со-
кращается, а сбыт, как правило, 
концентрирован в развивающихся 
странах. Разделение процесса про-
изводства на этапы носит условный 
характер.
Особенность теории жизненно-
го цикла продукта заключается в 
том, что производство высокотех-
нологичных товаров на начальном 
этапе возможно только в развитых 
странах, в частности в США.
П. Кругман и К. Ланкастер, ос-
новываясь на микроэкономической 
теории эффекта, предложили аль-
тернативную теорию международ-
ной торговли. Они предложили, 
что, при правильной организации 
производства продукта, по мере 
увеличения объема выпускаемой 
продукции, долговременные сред-
ние издержки будут сокращаться. 
Вместе с тем, международный ры-
нок позволяет сбыть больше про-
дукции и по низким ценам, нежели 
внутренний.
В работах российских ученых 
В.Е. Рыбалкина, И.П. Фаминского, 
В.И. Фомичева и других, значитель-
ное внимание уделяется изучению 
глобализации, международному 
разделению труда, проблемам раци-
онализации экспорта и импорта.
Вместе с тем, делается вывод о 
том, что концептуальная проработ-
ка вопросов развития внешнеторго-
вых отношений определяется уси-
лением взаимосвязи и взаимозави-
симости экономик отдельных стран, 
зависимостью от наличия в стране 
естественных и приобретенных 
факторов. Где, под естественными 
преимуществами, подразумеваются 
особые климатические условия и 
наличие природных ресурсов, а под 
приобретенными – развитие техно-
логий, повышение квалификации 
работников, совершенствование ор-
ганизации производства.
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3. Становление 
внешнеэкономической 
деятельности Республики 
Казахстан
Процесс становления внешнеэ-
кономической деятельности Респуб-
лики Казахстан определяется с мо-
мента приобретения независимости. 
Данный процесс не был простым и 
однозначным. Стартовый уровень 
Республики был таков, что на миро-
вой рынок она могла представить в 
основном сырьевые ресурсы.
Внешнеторговый оборот Респуб-
лики Казахстан в 2013 г. составил 
109072.6 млн. долл. США (к 2008 г. 
повышение – на 141,3%). Экспорт в 
2013 г. составил 71183,6 млн. долл. 
США, рост по сравнению с 2008 г. 
составил 155,6% (в 2,5 раза). Им-
порт в 2013 г. составил 37889 млн. 
долл. США, по сравнению с 2008 г. – 
на 118,3%.
В товарной структуре экспор-
та за 2008–2013 гг. преобладают 
сырьевые товары. Основными то-
варными группами являются мине-
ральные продукты и неблагородные 
металлы. Наблюдается увеличе-
ние доли минеральных продуктов 
(от 29% до 73,8%) и уменьшение 
продукции металлургической про-
мышленности (от 41% до 15,9%). 
Особенно, уменьшение в общем 
объеме продукции происходит пос-
ле 2010 г. Доля продовольственных 
товаров, химической продукции, 
машин и оборудования в экспорте 
изменилась незначительно.
В товарной структуре импорта 
за 2008–2013 гг. преобладают ма-
шины и оборудование (с 29% – до 
43,8%), особенно, рост приходится 
на период с 2008–2011 гг., когда на-
блюдается уменьшение доли импор-
тируемых минеральных продуктов 
(с 30% – в 2011 г. до 14% – в 2013 г.). 
В отношении неблагородных ме-
таллов происходит незначительное 
увеличение спроса (с 8% – в 2011 
до 14% – в 2013 г.). В небольших 
объемах произошло сокращение в 
импорте удельного веса продоволь-
ственных товаров и химической 
продукции. За рассматриваемый пе-
риод времени наблюдается рост им-
порта по ограниченным товарным 
позициям: машины и оборудование, 
неблагородные металлы.
В импорте наибольшим спросом 
пользуются инвестиционные и про-
довольственные товары.
Республика Казахстан испы-
тывает сильную зависимость от 
экспорта энергоносителей. Цена 
нефти, достигнув в июле 2008 г. 
рекордной величины в 147 долл. за 
баррель, к началу 2009 г. упала до 
40–50 долл., но уже с мая 2009 г. 
наблюдалась тенденция к ее посте-
пенному росту.
Учитывая подобное состояние 
дел в казахстанской экономике, 
если доходы от экспорта энергоре-
сурсов будут сокращаться продол-
жительное время, то это негативно 
отразится на не нефтяных отраслях 
экономики. Инвестиции в строи-
тельство, развитие инфраструкту-
ры, сельское хозяйство и другие 
развивавшиеся в последние годы 
секторы, стали возможны только, 
благодаря значительным доходам 
от нефтегазового экспорта.
Существенные риски для казах-
станской экономики обусловлены 
рецессией и негативным прогнозом 
развития экономической ситуации 
в Европе. Учитывая тот факт, что 
около ⅔ казахстанского экспорта 
направляется в страны Евросоюза, 
то снижение экономической актив-
ности в Европе, вкупе с вероят-
ным снижением цен на экспортное 
сырье, приведут к нежелательным 
последствиям для социально-эко-
номического развития Казахстана, 
учитывая отмеченную зависимость 
страны от экспортных доходов. 
Если экономическая рецессия за-
тянется, поддерживая низкий уро-
вень мировых цен на нефть и газ, 
подобная ситуация приведет к хро-
ническому бюджетному дефици-
ту, на покрытие которого придется 
тратить золотовалютные резервы 
Фонда «Самрук-Казына». В связи 
с колоссальной ролью государства 
в экономике страны, ухудшение со-
стояния государственных финансов 
неминуемо скажется и на социаль-
ной ситуации.
Уязвимость отечественной эко-
номики перед внешними процес-
сами, не подпадающими под конт-
роль национального правительства 
и банка, служит очевидным под-
тверждением того, что за последние 
годы «нефтяного благополучия» 
страна не смогла преодолеть жес-
ткую зависимость экономики от 
экспорта энергоресурсов, создать 
стабильно работающие и конку-
рентоспособные производственные 
сектора, эффективно распорядиться 
накопленными золотовалютными 
резервами.
Понимание категории «внешне-
торговая политика» не будет целос-
тным и углубленным без изучения 
механизма её реализации. Дости-
жение поставленных стратегичес-
ких целей во многом определяется 
способностью органов государс-
твенного управления выработать 
эффективный механизм реализации 
стратегии, предусматривающий 
комплекс мер правового, экономи-
ческого и организационного ха-
рактера, обеспечивающий «баланс 
интересов» и скоординированные 
действия всех участников реализа-
ции стратегии.
Важнейшим моментом госу-
дарственной политики является вы-
работка экономической политики 
органами государственного управ-
ления, базирующаяся на системном 
стратегическом планировании раз-
вития экономики, отдельных отрас-
лей, сфер деятельности и террито-
рий.
Необходимость эффективного 
продвижения казахстанской про-
дукции на внешние рынки требует 
формирования эффективной и от-
ветственной внешнеторговой поли-
тики на основе норм и принципов, 
которыми руководствуется мировое 
сообщество в современной между-
народной торговой системе.
По-нашему мнению, механизм 
реализации внешнеторговой поли-
тики необходимо рассматривать с 
двух точек зрения. С одной сторо-
ны, как систему взаимосвязанных 
методов, регулирующих внешнюю 
торговлю, а с другой, как комплекс 
мероприятий, принимаемых для 
достижения целей и приоритетов 
внешнеторговой стратегии. В связи 
с этим, под механизмом реализации 
внешнеторговой политики следует 
понимать некую систему прямых 
и косвенных методов воздействия 
государства на субъекты внешне-
торговой деятельности. Методы 
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воздействия государства можно 
подразделить на следующие груп-
пы: законодательная и норматив-
но-правовая база, регулирующая 
внешнеторговую деятельность; го-
сударственные программы эконо-
мического развития страны; методы 
регулирования внешней торговли.
При внешнеторговых операци-
ях необходимым условием для их 
успешного проведения является 
анализ эффективности экспорт-
но-импортных операций. На ос-
новании представленных формул 
выручки и затрат при экспорте и 
импорте товаров, разработаны аль-
тернативные коэффициенты эф-
фективности экспорта и импорта 
товаров. Показатели импортиру-
емых товаров классифицированы 
на отдельные коэффициенты эф-
фективности импорта для товаров 
народного производства и товаров 
потребления.
При экспорте товаров предпри-
ятие продаёт товары за рубеж с 
целью получения прибыли. В этом 
случае предприятие несёт следую-
щие издержки: затраты на произ-
водство экспортируемого товара; 
расходы, связанные с транспорти-
ровкой; расходы, связанные с тамо-
женной очисткой.
Безусловно, для того, чтобы 
экспорт товара был эффективен, 
необходимо, чтобы экспортный до-
ход превышал экспортные затраты. 
Помимо этого, экспорт товара будет 
считаться целесообразным, если эк-
спортная прибыль превышает внут-
реннюю прибыль предприятия от 
продажи товара внутри страны.
При импортных операциях 
предприятие стремится выгодно за-
купить товары за рубежом, с целью 
их дальнейшего использования в 
своей стране. В связи с этим, пред-
назначение товаров имеет большое 
значение. Таким образом, товары 
следует классифицировать на това-
ры народного потребления и товары 
производства.
Аналогично, как и с экспортом 
товара, импорт товара выгоден, 
если импортный доход превышает 
импортные затраты: Однако, это 
условие также является недостаточ-
ным. Необходимо выяснить, выгод-
на ли закупка товаров за рубежом 
или же их выгоднее закупить внутри 
страны. Если импортная прибыль 
превышает внутреннюю прибыль, 
то импортировать товары выгодно. 
Импортная прибыль представляет 
собой разность импортного дохода 
и импортных затрат. Внутренняя 
прибыль, соответственно, разность 
внутреннего дохода и внутренней 
стоимости товара.
При импортных операциях с 
товарами производства ситуация 
усложняется. В данном случае не-
обходимо учитывать доход, полу-
чаемый предприятием от исполь-
зования импортируемого товара, 
а также дополнительные расходы, 
связанные с использованием этого 
товара в производстве. При импорте 
товаров производства необходимо 
учитывать стоимость их обслужи-
вания и использования в производс-
тве предприятия, импортирующего 
эти товары.
На основании этих теоретичес-
ких положений разработаны сле-
дующие альтернативные коэффи-
циенты эффективност и экспорта и 
импорта товаров.
Базовый коэффициент эффек-
тивности экспорта (формула 1).
прпр
э
бэ ТТЗ
ВЭ
++
= (1)
где Эбэ –  базовый коэффициент эф-
фективности экспорта;
 Вэ – выручка от экспорта товара;
 Зпр –  затраты на производство то-
вара;
 Тр –  транспортные расходы;
 Тп –  таможенные пошлины, сборы.
Если Эбэ > 1, то экспорт эффек-
тивен. Чем выше этот коэффициент, 
тем выше эффективность экспорта.
Как уже отмечалось выше, для 
определения эффективности эк-
спорта расчёта только базового 
коэффициента эффективности эк-
спорта недостаточно. Необходимо 
выяснить, является ли экспорт това-
ра более выгодной операцией, чем 
продажа этого товара внутри стра-
ны. Для этого предназначен альтер-
нативный коэффициент эффектив-
ности экспорта (формула 2).
( )
прв
прпрэ
аэ ЗВ
ТТЗВ
Э
−
+−−
= (2)
где Эаэ –  альтернативный коэффици-
ент эффективности экспорта;
 Вэ – выручка от экспорта товара;
 Зпр –  затраты на производство то-
вара;
 Тр – транспортные расходы;
 Тп –  таможенные пошлины, сборы;
 Bв –  внутренняя выручка (выруч-
ка от продажи товара внутри 
страны); остальные элемен-
ты аналогичны элементам 
предыдущей формулы.
Если Эа > 1, то экспорт эффек-
тивен.
Таким образом, для определения 
эффективности экспорта необходи-
мо рассчитать коэффициенты Эбэ и 
Эаэ. В случае, если оба они больше 
единицы, экспорт товара эффек-
тивен. Если Эбэ < 1, а Эаэ > 1, то в 
этом случае экспорт неэффективен, 
так как экспортные затраты пре-
вышают экспортный доход. Если 
Эбэ > 1, а Эаэ < 1, то и в этом случае 
экспорт также неэффективен, пото-
му что прибыль от продажи товара 
внутри страны будет выше, чем от 
его экспорта. В случае, если оба эти 
коэффициента меньше единицы, то 
экспорт товара неэффективен по 
вышеприведенным причинам.
Методика определения эффек-
тивности импорта товара потреб-
ления аналогична методике опре-
деления эффективности экспорта. 
Как уже отмечалось выше, при рас-
смотрении эффективности импорта 
важное значение имеет назначение 
импортируемого товара. Для того, 
чтобы импорт товара потребления 
был выгоден, необходимо, чтобы 
импортный доход превышал им-
портные затраты. Это отражает ба-
зовый коэффициент эффективности 
импорта товаров потребления (фор-
мула 3).
прпр
битнпэ ТТЗ
ВвЭ
++
= (3)
где Эбитнп –  базовый коэффициент эф-
фективности импорта то-
варов потребления;
 Вв –  внутренняя выручка от 
продажи импортируемого 
товара; 
 Зпр –  затраты на производство 
товара;
 ТР –  транспортные расходы;
 Тп –  таможенные по шлины, сбо-
ры.
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Если Эбитнп > I, импорт товара 
эффективен.
Как и в случае с экспортом това-
ра, для определения эффективности 
импорта необходимо также рассчи-
тать альтернативный коэффициент 
эффективности импорта товаров 
потребления (формула 4).
( )
прв
прпрв
аитнп ЗВ
ТТЗВ
Э
−
+−−
= (4)
где Эаитнп –  альтернативный коэффици-
ент эффективности импор-
та товаров потребления;
 Вв –  внутренняя выручка от 
продажи импортируемого 
товара;
 Зпр –  затраты на производство 
товара;
 ТР –  транспортные расходы;
 Тп –  таможенные пошлины, сбо-
ры.
Если Эаитнп > 1, импорт товара 
эффективен.
Базовый коэффициент эффек-
тивности импорта товаров произ-
водства выглядит следующим обра-
зом (формула 5).
рпртпр
тпр
битп ЗТТЗ
В
Э
+++
= (5)
где Эбитп –  базовый коэффициент эф-
фективности импорта то-
варов производства;
 Втпр –  выручка от использования 
товара производства;
 Зтпр –  затраты на использование 
товара производства.
Если Эбитп > 1, импорт товара 
эффективен.
Необходимо также рассчитать 
альтернативный коэффициент эф-
фективности импорта товаров про-
изводства (формула 6).
( )
( )21
21
ЗЗВ
ЗЗТТВ
Э
ьп
прьп
аиьп +−
+++−
= (6)
где Эаиьп –  альтернативный коэффици-
ент эффективности импор-
та товаров производства,
 Втп –  выручка от использования 
товара производства,
 Тр – транспортные расходы;
 Тп –  таможенные пошлины, сборы.
 З1 –  затраты на производство то-
вара внутри страны.
 З2 –  затраты на использование 
импортируемых комплек-
тующих в производстве 
отечественной продукции.
Если Эаиьп > 1, импорт товара 
эффективен.
На основании этой методики 
можно составить таблицы эффек-
тивности экспорта и импорта то-
варов, выявить наиболее выгодные 
для предприятия внешнеторговые 
сделки.
Государственная поддержка эк-
спортоориентированных отраслей, 
способных обеспечить поставки 
на мировой рынок конкурентоспо-
собной продукции с более глубокой 
степенью переработки, возможна по 
двум направлениям: реализация се-
лективной льготной налоговой по-
литики, включая ускоренную амор-
тизацию; льготные кредиты, в ряде 
случаев – прямое государственное 
финансирование; государственные 
гарантии иностранных кредитов, 
содействие уменьшению затрат на 
поставляемое импортное сырье (за 
счет, например, снижения налога на 
добавленную стоимость); создание 
системы кредитования экспорта и 
страхования экспортных кредитов; 
обеспечение особой поддержки эк-
спортной деятельности оборонного 
комплекса; оказание финансовой 
поддержки экспортерам, участвую-
щим в зарубежных ярмарках и вы-
ставках, снабжение их информаци-
ей о состоянии рынков отдельных 
стран.
Слабым звеном в регулирова-
нии и организации внешнеторговых 
отношений в республике остается 
механизм финансовой поддержки и 
стимулирования экспортоориенти-
рованных и импортозамещающих 
производств и проектов. Актуаль-
ные проблемы сохраняются в об-
ласти защиты внутреннего рынка, 
борьбы с контрабандой, пресечения 
нелегального вывоза капиталов за 
рубеж, сокрытия валютных доходов.
Зарубежная практика (в частнос-
ти в Японии) показывает исполь-
зование отлаженного механизма 
предэкспортного финансирования 
в случаях, когда у компании есть 
желание выпустить продукцию на 
экспорт, но нет для этого необходи-
мых финансовых средств. Предэкс-
портное финансирование складыва-
ется из следующей схемы. Допус-
тим, предприятие «А» располагает 
производственными ресурсами для 
производства и экспорта конкурен-
тоспособной продукции, имеется 
потенциальная фирма-покупатель 
«Б». Предприятие «А» обращается 
в коммерческий банк для получения 
кредита. Компания «Б» подтверж-
дает готовность произвести оплату 
при поступлении продукции иност-
ранному банку, оформляя безотзыв-
ной аккредитив, гарантию по экс-
портному контракту в пользу пред-
приятия «А». После выполнения 
банковских требований (оформле-
ние залога, первоначальный взнос и 
т.д.), коммерческий банк кредитует 
компанию «А» из средств, получен-
ных из зарубежного банка, в кото-
ром хранится гарантия фирмы «Б». 
Фирма «А» выполняет свои обязан-
ности по поставке продукции фир-
ме «Б», в свою очередь фирма «Б» 
гасит аккредитив, оплачивая все 
обязательства по поставке. Коммер-
ческий банк получает определён-
ную часть экспортной выручки. 
Особенностью данной схемы явля-
ется договоренность коммерческо-
го банка с иностранным банком о 
предоставлении таких кредитных 
линий.
Таким образом, используемые 
меры стимулирования внешней 
торговли и широкий арсенал таких 
инструментов, как государственные 
капитальные вложения, целевое 
субсидирование, предоставление 
льготных займов, заключение конт-
рактов на разработку новой продук-
ции и технологий, прямые государс-
твенные закупки высокотехнологи-
ческого оборудования, налоговые 
льготы и скидки, в целом должны 
позволить повысить эффективность 
экспорта. Очевидно, что в Казахс-
тане импортная политика должна 
заключаться в постепенном сокра-
щении, в особенности потребитель-
ского импорта, в целях обеспечения 
продовольственной безопасности за 
счет увеличения производства ана-
логичных товаров внутри страны. 
Основной нерешенной проблемой 
в данном направлении остается 
отсутствие эффективных промыш-
ленных комплексов с устойчивыми 
внутренними межотраслевыми свя-
зями.
В качестве субъектов внешне-
торговых отношений можно вы-
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делить: экспортеры и импортеры, 
инфраструктурные институты, го-
сударственные и наднациональные 
органы.
Как свидетельствует мировая 
практика, абсолютно большая доля 
внешнеторговых операций прихо-
дится на крупные и крупнейшие 
предприятия. В этой связи, в Казах-
стане наблюдаются тенденции по 
стимулированию и инициированию 
создания таких крупных формиро-
ваний, способных конкурировать 
с аналогичными образованиями на 
мировых рынках.
Следует отметить, для того, 
чтобы сформировать качественно 
новую внешнеторговую структуру, 
правительство должно обеспечить 
стабильные макроэкономические 
условия для ведения бизнеса, до-
полнительные стимулы для всех 
фирм-экспортеров и отраслей. Эти 
стимулы должны заинтересовать 
национальные частные структуры 
в развитии предпринимательской 
деятельности, внедрении ноу-хау и 
т.д. К сожалению, применение суб-
сидий и налоговых льгот, зачастую 
приводит к росту коррупции, лоб-
бированию отдельных интересов. 
Защита отдельных молодых отрас-
лей связана с определенными рис-
ками. Существует риск неверного 
определения отраслей для предо-
ставления государственной подде-
ржки, только рыночные отношения 
способны выявить наиболее конку-
рентоспособные отрасли. Однако, в 
настоящее время государственная 
политика направлена на выбор «ли-
деров» в отраслях.
Для того чтобы обеспечить кон-
курентоспособность экспортоори-
ентированных производств, необхо-
димо:
1. Поддерживать благоприят-
ные макроэкономические условия, 
недопущения завышения валютно-
го курса, бюджетного дефицита.
2. Функционирование режима 
открытой торговли.
3. Повышение квалификации 
рабочей силы.
4. Формирование и дальнейшее 
совершенствование внешнеторго-
вой инфраструктуры.
5. Создание промышленных ас-
социаций, помогающих в примене-
нии иностранных технологий по вы-
работке маркетинговых стратегий.
На наш взгляд, главными при-
оритетами государственной вне-
шнеторговой политики Республики 
Казахстан должны являться под-
держка национальных производи-
телей с целью повышения конку-
рентоспособности страны, а также 
стимулирование и расширение про-
изводства, через внешнеэкономи-
ческие связи.
Влияние на характер развития 
внешнеэкономической деятельнос-
ти Республики Казахстан оказы-
вают кластеры. Формирование и 
функционирование национальных 
внешнеторговых кластеров в Рес-
публике Казахстан должно проис-
ходить в двух направлениях. С од-
ной стороны, основываться на име-
ющихся научно-производственных 
комплексах, которые способны сти-
мулировать производство в родс-
твенных предприятиях, направлен-
ных на углубление переработки 
сырья. С другой стороны, развитие 
внешнеторговых кластеров в сфере 
высоких технологий и сферы услуг, 
особенно в сфере туристских услуг.
Казахстанские компании долж-
ны иметь масштаб, сопоставимый с 
размерами национальной экономи-
ки. Наряду с увеличением экспорта, 
это содействовало бы восстановле-
нию утраченных и приобретению 
новых внешних рынков, сосредо-
точению внимания на экспорте 
наукоемкой высокотехнологичной 
продукции. Конкурентоспособный 
выход наших изделий на внешние 
рынки потребует возрождения и ин-
тенсификации научно-производс-
твенной кооперации предприятий 
между собой и с зарубежными пар-
тнерами, привлечения новейших 
технологий и ноу-хау. Одним из 
главных приоритетов во внешне-
экономической политике Респуб-
лики Казахстан является развитие, 
аналогичное Евросоюзу объедине-
ние с общей экономической базой 
и даже с единой валютой взаимных 
расчетов, которая должна позволить 
полнее использовать конкурентные 
преимущества на Евразийском кон-
тинентальном рынке.
Предстоит создать мощные оте-
чественные экономические струк-
туры транснациональной направ-
ленности, успешно конкурирую-
щие как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. В настоящее вре-
мя, в практике регулирования меж-
государственного экономического 
сотрудничества стран СНГ единые 
правила разработки организацион-
ных проектов Транснациональных 
корпораций (ТНК) отсутствуют, а 
в отдельных государствах Содру-
жества вообще не формируются 
нормативные требования к техни-
ко-экономическому обоснованию 
создания ТНК. Целями разработки 
организационных проектов созда-
ния ТНК являются: комплексное 
обоснование наиболее рациональ-
ных направлений, форм и мето-
дов осуществления совместной 
деятельности предприятий-участ-
ников, способных по своему науч-
но-техническому, экономическому 
и управленческому потенциалу со-
действовать развитию научно-про-
изводственной и торговой коопера-
ции, реализации инвестиционных 
и иных совместных проектов госу-
дарств СНГ.
С точки зрения ученых-эконо-
мистов, одной из проблем Евроази-
атского экономического сообщест-
ва (ЕврАзЭС), является сходство в 
структуре национальных экономик 
и выход на внешние рынки с одно-
типной продукцией. Как следствие, 
страны выступают конкурентами 
на внешних рынках, а на внутрен-
нем рынке ЕврАзЭС их продукция 
также конкурирует с продукцией 
национальных производителей. 
При этом, побудительным моти-
вом, экономической интеграции в 
рамках ЕврАзЭС должна стать пот-
ребность сохранения друг у друга 
стабильного и очень емкого сово-
купного открытого рынка. Ведь, со-
гласно базисной теории таможенно-
го союза, выигрыш от образования 
таможенного союза (как для отде-
льной страны, так и для всего со-
общества) связан именно с ростом 
торговых потоков, а убытки – с их 
сокращением.
4. Заключение
В ближайшей перспективе на 
евразийском континенте ЕврАзЭс 
сохранит за собой наиболее продви-
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нутую форму интеграционных от-
ношений. Дальнейшее ее развитие 
зависит от преодоления кризисных 
явлений его участниками, а также 
выбора правильного вектора в даль-
нейшем его функционировании.
Таким образом, в пространс-
твенном аспекте перспективным 
предполагается усиление взаимо-
действия региональных интеграци-
онных объединений на . евразийс-
ком континенте.
Одним из ключевых аспектов 
реализации успешной внешнетор-
говой политики должна быть госу-
дарственная поддержка промыш-
ленного производства, ориентиро-
ванного на экспорт продукции, что 
предполагает активизацию взаим-
ной деятельности, как отечествен-
ных предприятий, так и государс-
твенных органов власти. Наряду с 
этим, совершенствование форм и 
методов государственной подде-
ржки внешней торговли, предпо-
лагает развитие маркетинговых, 
транспортных, финансовых, инфор-
мационных услуг.
На современном этапе внешняя 
торговля Республики Казахстан 
со странами СНГ характеризует-
ся расширением рынков сбыта для 
продукции отечественного произ-
водства. В качестве одного из при-
оритетов национальной политики в 
области развития внешнеторгового 
сектора выдвигается приоритет-
ность торговли со странами-чле-
нами Таможенного союза, то есть, 
Российской Федерацией и Респуб-
ликой Беларусь.
Для определения направлений 
государственной поддержки разви-
тия внешнеторговой деятельности 
необходимо определить, в каком на-
правлении должна развиваться меж-
дународная специализация Респуб-
лики Казахстан. На наш взгляд, меж-
дународная специализация должна 
складываться, исходя из наличия 
естественных и приобретенных фак-
торов. Под естественными преиму-
ществами подразумеваются особые 
климатические условия и наличие 
природных ресурсов, а под приоб-
ретенными – развитие технологий, 
повышение квалификации работни-
ков, совершенствование организа-
ции производства. На основе этого 
уже определять создание и разви-
тие национальных внешнеторговых 
кластеров в приоритетных отраслях, 
расширение объемов производства, с 
точки зрения поставок их продукции 
на экспорт, которые заслуживают го-
сударственной поддержки.
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